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บทคดัย่อ 
             บทความนี มเีป้าหมายเพืออธบิายถึง บทบาทความสาํคญัของเวลาว่างทีมต่ีอวถิชีวีติมนุษย์ และ
ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการใชเ้วลาว่างและนันทนาการ  ทั งนีผูเ้รยีบเรยีงไดเ้สนอเป็น 2 ปจัจยั
หลกัไดแ้ก่ ดา้นบุคคล และดา้นสงัคม ซึงเป็นประเดน็ที มอีทิธพิลต่อการใชเ้วลาว่างและการจดัการนันทนาการ
เป็นอย่างมาก องคก์ร หน่วยงานต่างๆทีดําเนินกจิกรรมเกียวกบัการให้บรกิารการใช้เวลาว่างและการจดัการ
นันทนาการต้องศกึษาถึงปจัจยัทีเป็นประเดน็ พร้อมทีจะเขา้ใจความแตกต่างของบุคคล รวมไปถึงกลุ่มสงัคม
ต่างๆ เพือนําขอ้มลูไปวางแผนวางโปรแกรมและเลอืกใชก้จิกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม  
  
คาํสาํคญั: การใชเ้วลาว่าง, ปจัจยัทีมอีทิธพิล 
 
บทนํา 
             การใชเ้วลาว่างทีมบีทบาทสาํคญัเป็นอย่างมากต่อวถิชีวีติของมนุษย์  เคราซ(์Kraus1990:57, 2001: 
38) อธบิายถงึการใชเ้วลาว่างว่าเป็นเวลาทีนอกเหนือจากการทาํงานทีเกียวขอ้งกบัการเลียงชพี การใชเ้วลาว่าง
หมายถงึการมอีสิระในการเลอืกและสามารถนําเอาเวลาไปใชไ้ดห้ลายวธิเีพือทีจะผ่อนคลาย พฒันาตนเอง หรอื
เพือความเพลดิเพลนิ ซึงสอดคลอ้งกบั ก๊อตบีและปารค์เกอร ์(1976 อา้งถงึใน นายมงคล, 2548: 2) ทีไดก้ล่าวถงึ
ความสาํคญัของการใชเ้วลาว่างไวว้่า การใชเ้วลาว่างมคีวามสาํคญัอย่างยิงเพราะเป็นช่วงเวลาทีบุคคลใชเ้วลา
เพือตนเองอย่างเตม็ทีหลงัจากเสรจ็จากการทาํงานประจาํและกจิกรรมทีผกูมดัต่างๆ การใชเ้วลาว่างยงัช่วยสรา้ง
พืนฐานของคนเกียวกบัความต้องการและการทีบุคคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเกียวกบัการออกกําลงักาย 
การเล่นกฬีา ศลิปะ วทิยาศาสตร์ และธรรมชาตต่ิางๆ จะทําใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิไดผ้่อนคลาย
ความตงึเครยีด มโีอกาสแสดงความสามารถพเิศษและมคีวามเป็นอสิระ  
             เองเจลิและมารซ์ (อา้งถงึใน Bammel 1996:204-205) กล่าวไวว้่าการใชเ้วลาว่างของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนัตามลกัษณะของการทํางาน บุคคลทีมีความสุขกับการทํางานก็จะใช้เวลาว่างในลกัษณะ
เดยีวกบัการทํางาน แต่ในอกีแง่หนึงหากบุคคลไม่มคีวามสุขกบังานทีทําอยู่กจ็ะมกีจิกรรมการใช้เวลาว่างที
แตกต่างออกไปจากการทาํงาน  
             ดมูมาซไีดเออร ์(Dumazedier 1960: 522) กล่าวถงึการใชเ้วลาว่างประกอบดว้ยงานหลายชนิดซึงแต่
ละบุคคลสามารถเลอืกทีจะทาํตามอาํเภอใจเช่น การพกัผ่อน ทาํใหต้วัเองเพลดิเพลนิ เพิมเตมิความรูแ้ละ 
พฒันาความสามารถหรอืการมสีว่นร่วมในการเป็นอาสาสมคัรเพือสงัคมหลงัจากพน้หน้าทีความ 
                                                 
* ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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รบัผดิชอบจากการงานครอบครวัเเละสงัคม 
             ความสาํคญัของการใชเ้วลาว่างมไิดม้เีฉพาะบุคคลทั วไปเท่านั นแมแ้ต่องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ยงัไดเ้หน็ถงึความสาํคญัดว้ยการประกาศหลกั “ปรฏิญาสากลว่าดว้ย
สทิธมินุษยชน” ทีเกียวขอ้งกบันนัทนาการและการใชเ้วลาว่างไว ้3 ประการ ดว้ยกนั คอื  
                     1. ทุกคนมสีทิธทิีจะพกัผ่อนและใชเ้วลาว่าง  
                     2. การศกึษาเป็นเครืองช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาทางดา้นบุคลกิภาพ  
                     3. ทุกคนมสีทิธทิีจะเขา้ร่วมในกจิกรรมของชุมชนดา้นวฒันธรรมศลิปะความกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตร ์ตลอดจนผลประโยชน์ทีไดร้บัจากกจิกรรมนั น  
             จากทีกล่าวมาจะเหน็ได้ว่าการใชเ้วลาว่างมคีวามสาํคญัต่อมนุษย์เราเป็นอย่างยิง  ทั งนีจะสงัเกตได้
จากสือต่างๆเช่น รายการวทิยุ โทรทศัน์ ตลอดจนนิตยสารและหนังสอืพมิพ์ ซึงสือต่างๆ เหล่านีต่างกม็รีายการ
หรือคอลมัน์สําหรบัการใช้เวลาว่างหรืออาจจะมีการโฆษณาถึงแหล่งการให้บริการการใช้เวลาว่าง (Leisure 
Service) ต่างๆเช่น สนามกฬีา สวนสนุก อุทยานแห่งชาต ิอุทยานประวตัศิาสตร ์หรอืสถานทีออกกําลงักายเพือ
พฒันาสขุภาพ ฯลฯ ซึงสิงต่างๆ เหล่านีเป็นตวับ่งชีไดว้่านันทนาการและการใชเ้วลาว่างไดร้บัความสนใจและมี
ความตอ้งการมากขึน  
             ดงันั นผู้ทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการการใช้เวลาว่าง(Leisure Service) และผู้ทีมอีาชีพในการจดั
กจิกรรมนนัทนาการ ตอ้งมคีวามเขา้ใจในเรืองของปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการใชเ้วลาว่าง เพือ
จะทาํใหอ้งคก์ร หรอืหน่วยงานต่างๆทีดาํเนินกจิกรรมเกียวกบัการใชเ้วลาวา่งและการจดัการนนัทนาการสามารถ
นําไปสรา้งโปรแกรมเพือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรอืกลุ่มคนไดอ้ย่างเหมาะสม 
             ทอรค์ดิเซน (อา้งถงึใน สวุมิล 2541: 126) ไดเ้สนอปจัจยัหลกัทีมต่ีอการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างดงันี 
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             1. ด้านบุคคล 
                         1.1 อายุ การใช้เวลาว่างและนันทนาการมีความสําคญัต่อชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
ประสบการณ์การใชเ้วลาว่างจะรบัใชก้ารทาํงานทีแตกต่างกนัของกลุ่มอายุทีแตกต่างกนัเช่นวยัเดก็ตอ้งการอสิระ
ในการเล่นมาก ในวยัรุ่นต้องการมีกิจกรรมทีมีความท้าทายมากขึน ในวยัผู้ใหญ่ชอบกิจกรรมการเดินทาง
ท่องเทียวเป็นตน้ การใชเ้วลาว่างและนนัทนาการเป็นตวัอุทศิขั นพืนฐานทีทําใหก้ารทํางานเกดิความสุขและเกดิ
ประสทิธิผล การจดัการนันทนาการจึงต้องเอือให้ประชาชนใช้เวลาว่างทีมีอยู่ เข้าร่วมและมีตัวเลือกตามที
ปรารถนา  
                   1.2 เพศ (Gender) เป็นการแบ่งหมวดหมู่ทางสงัคมซึงประกอบดว้ยทศันคต ิความคาดหวงัและ
การแสดงออกของความเป็นผูช้ายและความเป็นผูห้ญงิ โยเดอร(์Yoder 2006: 56-57) การแบ่งหมวดหมู่ทาง
สงัคมในเรืองเพศมผีลต่อกจิกรรมการใชเ้วลาว่างและมอีทิธพิลต่อการจดัการนันทนาการ ผูช้ายถูกกําหนดใหม้ี
บทบาททาํงานนอกบา้นเพือหาเงนิมาเลียงครอบครวั สว่นผูห้ญงิมบีทบาทใหท้ํางานบา้นดูแลลูกและสาม ี  นอร์
แมน(Norman.1999 )เขยีนถงึค่าเฉลียของผูห้ญิงทํางานบา้นสาํหรบัครอบครบัสปัดาหล์ะ 50ชั วโมง ในขณะที
ผู้ชายทํางานบ้านเพียง 11ชั วโมง กิจกรรมนันทนาการของผู้หญิงเกดิขึนในบ้านเป็นส่วนใหญ่ เช่นประกอบ
อาหาร ประดบัตกแต่ง เยบ็ปกัถกัรอ้ย  
                         1.3 บุคลิกภาพ คนสองคนไม่อาจเหมอืนกนัไดใ้นทุกดา้น และไม่มใีครทีเหมอืนเราอย่างสินเชงิ 
เพราะว่าคุณลกัษณะภายในดา้นต่างๆซึงเป็นปจัจยัทีเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของเราไดถู้กรวบรวมเขา้ดว้ยกนัจน
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล แต่อย่างไรกต็ามมคีนจาํนวนมากทีมบีุคลกิภาพบางประการทีคลา้ยคลงึกนั ซึงเป็น
เพยีงลกัษณะดา้นใดดา้นหนึงของบุคลกิภาพทีมคีวามคลา้ยกนั แต่ยงัคงมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นอืนๆ 
เช่น กลุ่มคนทีมบีุคลกิชอบความท้าทายสูง เป็นผูท้ียอมรบัความเสียงได้ในระดบัสูง คนเหล่านีไม่กลวัทีจะทํา
อะไรใหม่ๆ และกลา้ทาํสิงทีแตกต่าง ขณะทีอกีกลุ่มหนึงมบีุคลกิชอบความทา้ทายตํา เป็นผูท้ียอมรบัความเสียง
ได้ในระดบัตํา ทําให้กลวัทีจะต้องเปลียนอะไรใหม่ๆ เป็นต้น ลกัษณะของบุคลิกภาพก็จะสะท้อนให้เห็นถึง
พฤตกิรรมในการใชเ้วลาว่าง 
                        1.4 อปุนิสยั (Traits) เป็นลกัษณะทั วไปทีก่อตวัขึนเป็นพืนฐานลกัษณะของบุคคลทีจะใชอ้ธบิาย
บุคคลแต่ละคน อุปนิสยัเหล่านีไดแ้ก่ ความฉลาดหลกัแหลม ความซือสตัยส์ุจรติ การประหม่า ขีอาย และความ
วิตก อุปนิสยัของบุคคลใดบุคคลหนึง ทีมีอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นอุปนิสยัทีสงัเกตได้ เป็นสิงทีมั นคงอยู่ใน
บุคลกิภาพ เป็นคุณลกัษณะทีมคีวามสาํคญัในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความทะเยอทะยาน การ
แขง่ขนั ความซือสตัย ์การตรงต่อเวลา 
                        1.5 อารมณ์ (Temperament) มีลกัษณะคล้ายกบัอุปนิสยั ซึงทั งสองอย่างนั นเป็นบุคลิกภาพ
เฉพาะตัวทีมมีาตั งแต่เกดิ ได้รบัการถ่ายทอด มาจากปู่ย่าตายายรวมทั งจากพ่อแม่ของเขาผ่านลกัษณะทาง
พนัธุกรรมอารมณ์และอุปนิสยันั นมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยแต่เป็นพืนฐานในการแสดงออกซึงพฤติกรรม 
กรอบของความรูส้กึนึกคดิและความตอ้งการตามธรรมชาต ิอารมณ์กจ็ะส่งอาการไปบงัคบั หรือควบคุมจติใจให้
ทาํอะไรตามความประสงค ์
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             2. ด้านสงัคมและสภาพแวดล้อม  
                         2.1 ชนชั ,นทางเศรษฐกิจ-สงัคม (ses) มผีลต่อการใช้เวลาว่าง  เคลลี(Kelly 1996:78) 
ชีให้เหน็ว่าการแบ่งเศรษฐกจิเป็นชินๆเปรยีบเสมอืนเป็นเครืองกรองใหผู้้มเีงนิรายไดน้้อยถูกกําจดัให้ออกจาก
ประชาชนในการเขา้ร่วมกจิกรรมทีเสยีค่าใชจ้่ายราคาแพง นอกจากนียงัมงีานวจิยัสนับสนุนว่าชนชั น(Class) มี
ผลต่อการเดนิทางท่องเทียว  มลิล(์Mill 1966)กล่าวถึงจุดยนืทางเศรษฐกจิเป็นหนึงในองค์ประกอบหลกัของ
สถานภาพทางเศรษฐกจิ-สงัคม ทีมผีลต่อการท่องเทียว ชนชั นสงูและชั นกลางเดนิทางค่อนขา้งบ่อยกบับรษิทัที
จดัการท่องเทียว ในขณะทีชนชั นตําลงมามแีนวโน้มการเดินทางโดยใช้การขนส่งทางสาธารณะ ชนชั นสูงมี
แนวโน้มเดนิทางไประหว่างประเทศมากกว่าชนชั นอืน คนทีมสีถานภาพทางเศรษฐกจิ-สงัคมสูงกว่า มกัจะใช้
เวลาในจุดหมายปลายทางทียาวนานกว่า 
                 2.2 เชื,อชาติ (race) คือ ลกัษณะทางชีวภาพของคน ซึงเห็นได้อย่างชดัเจนจากลกัษณะ
รูปพรรณ สผีวิ เสน้ผม และตา   การแบ่งกลุ่ม เชือชาต ิ(racial group) มกัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื นิกรอยด ์
(Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลงัได้เพิมออสตราลอยด ์
(Australoid) โพลนิีเชยีน (Polynesian) ฯลฯ อกีดว้ย  
 การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลกัษณะทางชวีภาพนี มคีวามสาํคญัในสงัคมทีสมาชกิในสงัคมมาจากบรรพ
บุรุษทีต่างกนั และมสีผีวิ และรปูพรรณสณัฐาน ทีต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั  
                 2.3 ชาติพนัธุ ์(ethnic) คอื การมวีฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดยีวกนั และ
เชือว่าสบืเชือสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดยีวกนั ผู้ทีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดยีวกนัจะมคีวามรู้สกึผูกพนัทาง
สายเลอืด และทางวฒันธรรมพรอ้มๆ กนัไปเป็นความรูส้กึผูกพนัทีช่วยเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของบุคคลและของ
ชาติพนัธุ์ และในขณะเดยีวกนักส็ามารถเร้าอารมณ์ความรู้สกึให้เกดิความเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนัได้  ความ
แตกต่างทางชาตพินัธุ ์ ความเขา้ใจซึงกนัและกนัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ ์จะสง่เสรมิใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีดไีด ้ถ้า
เขา้ใจว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพนัธุเ์กดิขึนไดอ้ย่างไร สาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ ์
พอจะสรุปได ้5 ลกัษณะ คอื  
                           1. เกดิจากการแบ่งแยกโดยวฒันธรรมชนชั น  
                      2. เกดิจากการแบ่งแยกจากลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ 
                      3. เกดิจากการผนวกดนิแดน  
                      4. เกดิจากการยา้ยถิน  
                      5. เกดิจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม  
                          2.4 วฒันธรรม(Culture) คอื สิงทีมนุษยส์รา้งขึน กําหนดขึน มใิช่สิงทีมนุษยท์ําตามสญัชา
ตญาน อาจเป็นการประดษิฐว์ตัถุสิงของขึนใช ้หรอือาจเป็นการกําหนดพฤติกรรมและ/หรอืความคดิ ตลอดจน
วธิกีารหรอืระบบการทาํงาน ฉะนั นวฒันธรรม กค็อื ระบบในสงัคมมนุษยท์ีมนุษยส์รา้งขึน มใิช่ระบบทีเกดิขึนโดย
ธรรมชาตติามสญัชาตญาน  
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บทสรปุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
             การใชเ้วลาว่าง และนันทนาการเป็นปรากฏการณ์ทีซบัซ้อนของมนุษยแ์ละไม่สามารถแยกแยะออก
จากสงัคมได ้สถาบนัทางสงัคมมากมายรวมถงึชนชั นทางสงัคม บุคลกิภาพ ศาสนา ชาติ -พนัธุ ์เพศ อายุ และ
ครอบครวั ลว้นมอีทิธพิลต่อการใชเ้วลาว่างและการจดัการนนัทนาการเป็นอย่างมาก  จากปจัจยัทีกล่าวมาจะเหน็
ได้ว่ามปีจัจยัหลายอย่างทีเป็นประเดน็ มอีทิธพิลต่อการใช้เวลาว่างและการจดัการนันทนาการเป็นอย่างมาก 
องคก์ร หน่วยงานต่างๆทีดําเนินกจิกรรมเกียวกบัการใชเ้วลาว่างและการจดัการนันทนาการต้องศกึษาปจัจยัที
เป็นประเดน็ พรอ้มทีจะเขา้ใจความแตกต่างของบุคคล รวมไปถงึกลุ่มสงัคมต่างๆ เพือนําขอ้มูลไปวางแผนวาง
โปรแกรมและเลอืกใชก้จิกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม  
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